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!liemos Seftons: S. M. el R"(q. D. ,.) le ha .-,Ido disponer
lo lfIuiente:
~ ..
I PARTE OPICIAL Iria de 1& 13-·~6n D. lenwo SmfSi& los periodos de 't'1lelo. complementa.
VitJaJta. al MmI~ de " referida rfoí cW CUl'110 de la JDlcuela de ~
Arma D. Manuel . artfnez 'L6pe& de bes Y dirigibles de BeUv1lle cDU..
Castro, actualmente deatiDado en el ba- noia~, la c.om1ail5n conferida por real
taU60 DJODtafta Métida, 3- orden de 8 de septiembre Qltlmo, pl'O-4
4 <hl arolto de 1+ rrog~.por otra de 31 de marzo
I Capitúl¡eneral.·c!e la sexta r puado '.,. O. nGm. 73), huta fin de
. Junio pr6ximo puado, a! capitl.n de
eftores Capitán general de la octava Ingenieros del Servielo de Ae1'06t&-
r~gi6n e Interventor general del Ej~r- c16n, D. Enrique Ka1donado 1 de
CItO. Heer, con iguales derechos 1 deven..
- p.
Se nombra ayudante ele campo del Ge- l;e prorroga hasta primero de D()O
ueral de la segunda brigada de Infante- viembre próximo, en que terminan
....._- ~ "... - ",~~~~"""
OUQUI DI Tft1lAM
Dlrecclon general de Instrurclon
y admlnlstraclon
PASES A LA GUARDIA CIVIL
Se concede, a petici6n propia, eU:
minaci6n de la escala de aspirantes
a ingreso en la Guardia Civil, al
teniente de Infantería, disponible en.
la primera regi6n, D. Anselmo Seo-
ane Vizquu. '.
3 de agosto de 1926.
Seftor COmandante general de Melllla.
Setiores Director generaJ de la Guar-






3 de agosto de 1926.
Seftor Capitln general de la primera
región.
Senores Capitán general de la quinta
reglOn e Interventor genera! del
Ej6rcito.
Se nombra cabo del c.,'uerpo de mo-
zos de escuadra de Barcelona, al ca-
pitin de InfanteI1a D. Luis Ollcr y
Gil, de regimiento Inca. nQm. 62, qu~
dando de reemplazo en esa regi6n.
4 de &go$to de 1926.
SefIor Capitán general de la cuarta.
regi6n.
SefIores Capitlm general de Balrarcs
e Interventor general del EjéreilO•
De acuerdo con ao infonnado por
el Consejo Supremo de Guerra y Ha·
rina, se concede al recluso Antonio
Luque Carnero, indulto de la cu&rtf
parte de 1& pena de nueve a&J¡ de
presidio mayor que le fué impuesta
por los deliros de estafa e infidelidad
en la custodia de documentos.
3 de agosto de 1926.
Sellar Comandante genera! de Me1iJla.
Seftor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Doau- la Ta'UAR





Ceaa en el cargo de ayudante de cam-
po de V. E. el teniente coronel de Arti-
Heria D. Salvador Clavija Bethencourt.
4 de agosto de 1926.
Sellar CapitAn general de Canarias.
Seftor Interventor general del Ejército.
INDULTOS
De acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, 8e desestima petici6n del 00-
rrlgendo en 1& prls16n centraJ de Car.
tagcna, Laurcntlno Rulz Sanz, en sQ.
plica de que se le Indulte del resto
_ de la pena de ocho allos y un dia de
, presidio mayor y multa de mfi p.e·
Se nombra ayudante de campo del ta's que le fué impuesta, por eJ. delito
Inspector de Sanidad Militar de esa re· Ide falsificación de documentas pQbU·
gión D. Jerónimo Pell1ta Jiménez, al c~ COSo
mandante médico I1.""Ram6n Fiol Pare- 3 de agosto de 1926.
des~ actualmente disponible en la misma Stlftor Capitán general de la quinta
regl6n. J regi6n.
4 de agosto de 1926. , .
Seft Ca·tán ral d la ._.....~ Sellor PresIdente del ConseJO Supre-
.or pI gene e ~lSUü'IA re- mo de Guerra y Harina.~~ ~~
Señor ~entor general del Ej&cito.
Cesa: en el cargo de ayudante de cam-
po del General de la primera brigada de
Infantería de la 1+· divisi6o, D. Nicolás
RodrílJUU Arias y Carbajo, el coman-
dante de Infantería D. Enrique Martí-
nez Herranz, y se ~ra en substitu-
ción al de igaal emplee y Arma, D. Heli
Tella Cantos, actualmente disponible en
!.Ielilla.
4 de agosto de I~
Señor Capitán general de la s~tima re-
gi6n.
Señores Comandante general de Melilla
e Interventor general del Ejército.
© .mste O e De en a
Antonio llartínez Martín, de la con- I presan en 1& sIguIente reiactCSn, para
paiiía expedicionaria del regimiento Jaén,IJos puntos que se indican.
número 72, al regimiento Córdoba, JO. . 31 de julio de 1926•
DtslilfOs al Grwpo dt FIUrIZaS RtgllÚJrts Sefíores Capitanes generales de las
lndígtllQS dt CtNla, IIúm, J. l' ~gunda, tercera, cuarta, quinta,
sexta y octava regiones.
De pi_tilia.
. Sedor Interventor general del Ejér_
Diego Pcdrosa Díaz, del regimiento· cito.
Ceuta, 60.





D. Joaquln Pula Callejas, dispG-
níble en la .segunda regl6n, para Al·
del batallón gecíras.
Agregados.
D. Ang~ Bcrnárdez de la Cruz, del
regimiento Valladolid, 74, pal'a Má-
laga.
Moisés Valladares Alonso, del bata-}
\6n Cazadores Africa, J4-
Dcsiderio Vázqucz de la Varga, del I
regimiento Sicilia, 7, D. Aurello Bravo Ramos, del regl-
Juan CasademÓll Fortct, del batallón 1miento reserva. PalencJa, 53, para Pa-
montaña Alba de Tormel, ;ji. lencla.
Moisés Miró Izquierdo, del re¡imicn- D. Juan Pérez Vela, del regimien-
to B.ailén, 24- ,. . to rescna Lugo, C3, para Amp06tl\
Diego Serra.no GUIJOS&, destinado a (TarragQna). .
Cazadores Afne3, 15, por real orden de
:z8t1e julio próximo pasado (D. O. mi-
m90167).
Sebastián Herrero Sáncha:, del regi-
miento Serrallo, 69-
Ignacio L6pez Malina, del bata1l6n Ca-
zadores A frica, J.
José Monterde Gargallo,
Cazadores Africa, 2.




D. Doroteo Alcalde Manrique, del re-
ftmicnto Constitución, 29.
• .j, .
(En "ConCepto de agTegado)
Alfér'u
D. Manuel Alvarez Cáceres, de 13
compafiía expedicionaria del regimiento
Castilla, 16.
Pasan destinados, de plantilla, y como
agregado al Grupo de. Fuerzas R~­
..es Indigenas de Tt1uan, 1, los oficiales
de Infantería comprendidos en la si-
guiente relación, siéndolo el agregado en
las condiciones que detennina la real
orden de 7 de noviembre de 1924 (DIA1UO
OFICIAL núm. 251), debiendo éste incor-
porarse con urgencia.
4 de agosto de 1926.
Señor Alto Comisario y General en Jefe
del Ejército de España en Afria. ,
Sefíores Capitanes generalca de la Pri-
mera y !k:xta regiones, Comandante ge-




D. Manuel Servet García, del regi-
miento Cantabria, 39.
5 de qoIto ele 1920
---------,-------
Sellar•••
ClrC1l.lar. Se concede a Jos jefes
y oticia:J,es del arma de Infanterla
que figuran en ila siguiente relaci6n,
las condecoraciones de la Orden de
San HermenegHdo, con ia anti~ü(?'
dad que en J.a mJ¡¡¡ma se Jet> seftua.
A los que se conceda lla placa y dis·
fruten pensión de Cruz, deberán ce-
sar en esta por fin deL mes de ailti-
güedad en aquella se!l&lada, con arre-
lIJo & b artk,u.!ps 13 y 24 del regla-
menCo de la Orden y ~rcem de 1&
re&a orden de 8 de juiio ae 1918
(D. O. nQm. 152).
3 de l)KOSlD de 1926.
OIIDEN !DE SAN HERMENEGILDO
D. Julio llaMn Cn.lpena, del regi-
mIento reserva Valencia 23, para Mo-
n6vnr (Alicante).
D. Arglmíro SUvo. GIl, supernume-
rarIo en aa octa\'a regi6n. \'lIeIto a
activo, para Santiago dc Comp06te1a
(Corufta).
DISPONIBLES
..¡)tsliM, al T ,"cío d, plalllillo
Se' concede el pase a disponible ro-
luntarlo, en l1as condiciones que de-
terminan el real decreto de 4 de julio
de mil novecientos veinUciaco y reaJ
orden de diez de febrero 1Utimo
(D. O. ndms. 148 y 33), a !ce iefes
'7 oficWa ele 1Dfanteria que se ex-
Queda sin efecto el destino al regi-
miento Toledo, 35, conferido al sargento
del bata1l6n montafia Mérida, 3, Fernan-
do Vicente Barrios, por real orden circu-
lar de:z8 de julio próximo pasado
(D. O. núm. 167).
n,stilfOs COIl arreglo al a,.tíe"lo tt"cc,."
dt la rtal orden de 4 dt febrero dt 1918
(C. L. "úm, 43).
Destinos a fue,,1ZaS ,~ptdiciortIIriGs rU
los Cuerpo. qw " e~trtSG1l.
Manuel Díaz del Río, dell.-taU6a Ca-
adores Africa, ... al 1'cgimienao CádU,
n6mero 67.
Barg8D1OI _. _-
Regreso a la PlallQ Mayor dt CWr""ió
qUt s~ t~trtsa.
José Jimé~ Rodríguez, del regimien.
to Córdoba, 10.
8u11otlclal
D. Valentín Padr6n Espinosa, de la
Sección de Reclutamiento La Palma, a
la compafíía expedicionaria del regimien-
to Almansa, 18 (forzoso).
Sef\or...
Circular. Los suboficiales y sargentos
de I.¡¡Cantería que se relacionan, pal~rán. Pedro Lanero Merino, del regimiento
destmados a los Cuerpos que en 1:" mIsma ¡Ceuta, 60.
ie ~xpresan. c~uu:ndo alta y baja en. la Eduardo Rossi Rivera, del de Meli1la,
revIsta d.e comIsariO del mes act~I, ~Ien número 59.
de plantal1a o de supernumerarIO, l. en
algún caso no hubiere vacante.
4 de agosto de 1926,
© Ministerio de Defensa
o. O. d& 172 ..~
UlAAIa __~
S de agosto de 1926.
SUMINISTROS
~.,..
~ autoriza al Dep~;to de recria
1 doma de la primer/\ 7.0na pceua-
rhl. pora que por IZ'CSti6n directa, ad-
quiera la; 275 quintlues métricos de
leila de olivo que nt'Cesita para COIll-
bustible de la trllladol'u cRustón:. en
1& .reoolecci6n del presente año, sien-
do cargo el. importe de Illil novecien-
tu ..einticfnco pesetas, Il los fondM
del CapItulo noveno. articulo llnico.





"NI f' _11IrfI, críe _llar
CárnlGr. Como resúltado del exa-
men de las memorias de Jnstrucl'l 1,
El picador militar D. José VAque% Id~ Tiro del afio 1925, se citan (Omo
Gorjón, destinado por error al regí- distinguidaJ por 108 motivos que se
miento de In-tanterfa de Me1ll1a nll- ezpresan a b cuerpos siguientes: Re-
mero 59, en roncepto de voluntario, gimiento Cazadores de A!maosa, por
lo es aiI de Atrica nQm. 68, en igual la instrucci6n de su unidad de ametra-
<:ODCopto; '1 ~ del mi,l¡mo empleo, Hadoras. Regimiento de cazadores Al-
D. Ceferino Abad Martln, del de Bor. fonilO XII J A:lIonso XIII, por la íns-
tl6n nam. 17, al de Melilla nQm. 59, trucci6n de 'tiro de sus escuadrones
:ambién COIDO voluntario; causando de sables, por ser la máll completa
alta y baja. en la proxima revista en Jos 'ejercidos reglamentarIos.
de comisario, y efectuando la iDCOl'- Regimiento de Lanceros de Espalla
})oraci6n con urgencl&. '1 Cazadores de Alfon,¡o XllJ, por lo...
ejereicics de simple acción y fuego I sellor Capitin general de J,a segunda
real J regimiento Cazadores Alfon-1 región.
80 XII, por el ejercicio de dohle ne- Scflores Intendente ~enl'ral militar e
ci6n y labor del coronel en 11\ dirce- lnlerYCnlOl' ~ncrnJ. del Ejél'o:it.l.
ef6n '1 critica del mismo. I
3 da agosto de ]92,j. ' I I n...i ';C :\U10l' zn :1 1.Jt.·I>(í~itl) lit? l'«,'M:a
Sellar... ,':T',""-' ; j rt\l:ll:l ill' la ~l'J,1 iI:la ¡',('I"I 1'~'('lIal'la.
:: ·~l~~~~....~I~,~Wft '.;...;. '\,
" de agosto de 1926. '
~:efiores Capitio general de la segun-
da l'Cgi6u '1 Comandaute general de
Mclilla.
::-l'iX.r Interventor general del E~l'­
eito.
© Ministerio de Defensa
... l. - -- -.---- --
29 de julio de 1926.
....-..s
.... 8ecd..... lile ''aH,", , ..
11I ••, •••• pe ........
EXPEDIENTES DE JUICIO CON-
o TRADICTORIO
. Circ:ular. En cumplimiento de 10
dispuesto en el artículo 79 del vigen-
te reglamento de la Real y Militar
Orden de San Fernando, se publica
a continuación la orden general del
Ejército' de España en Africa del dia
23 del me5 de julio actual, en TetuAn,
referente al capitán (hoy c:omandante de




1& DlreocI6D General de la Guardia
Civil, al teñ1eDte coronel médico, dis-
ponible en la primer:!. regí6n, l). Ra-
fael Alcaide Burillo, percibiendo sus
devengos con cargo al capitulo 35,
art1cuJo segundo, de,} presupuesto vi-
gente.
4 de :¡.gasto de 1926.
Sefior Director general de la Guardia
Civil.
Seftores Capitán generaJ. de la pri-
mera región e Interven1Qr genenU
del Ejército.
Se destina a los tenientes mMiCOI que
figuran en la siguiente relación, a los
puntos que en la misma se iDdican, sur-
tiendo efectos administrativos esta di~
posición, en la revista del mes actual.
.. de agosto de 1926.
Seftores Alto Comisario y General ell
Jefe del Ejército de Espafta en Africa,
Capitán general de la octava región,
Director general de Marruecos y Ca-
lonias y Comandantes generales de
Ceuta y Melilla.
Señor Interventor general del Ej~rcito.
D. José Potous Romero, del regimien-
to Infanteria Tarragona, 78, expedicio-
nario en Ceuta, pasa a la situaci.)n de
.. Al Servicio del Protectorado" por ha-
ber sido destinado a las Intervenr.iones
Militares de Tetuán.
D. José Manuel Pintos Castro, del ba-
tallón Cazadores Africa, 14, al lirupo
de Fuerzas Regulares Indigenas de Me-
lílla, 2.
D. Eduardo hla Carande, de la Co-
mandancia de Sanidad Militar de Meli-
Ila, al Tercio.
Excmo. Seftor. D. Juan Riera Vi-
lIalobos, teniente coronel del J'egimien-
to Infant-:ria, núm. 60, y Juu instruc-
tor del expediente de juicio contradic-
torio para la concesión de la .cruz de
la Real y Militar Orden de San Fer-
nando a favor del capitán de Infan-
teria, hoy comandante, D. Heli Ro-
lando Tella y Cantos, para esclllt'ecer
los méritos que pudiera haber contrai-
do en el combate librado el dia 27 de
septiembre de 1924 al efectuar con 'la
fuerza de su compañía el repliegue so-
bre el campamento del Zoco Arbaa
siendo herido dos veces, a los efecto~
del artículo 79 del Reglamento de la
mencionada Orden, aprobado por real
decreto de 26 de noviembre de 1925,
y como resumen de lo actuado a
V. E. tiene el honor de exponer: '
Que estas actuaciones fueron inicia-
das el día 10 de noviembre de 1924
en virtud de orden del excelentísimo-
sdior General en Jefe del Ejército de
España en Africa (folío 1) por los
méritos (IUe figuran en la orden ~ene­
ral del mismo día 3 de noviembre dd
Qucda disponible en la primera re. cítado año (folio 2).
gi611 01 teniente ooronel médico, con En el folio 3, existe y la cual lleva.
d('stino en cl hospital militar de Dar- ¡copia de ~n informe del jefe del Cuer-
,·p.lnna, D. Rafacl Alcaide Hurillo, por Ipo, que dIce:
'·(·~lI.1tar suprimido de la. plantilla I Excmo. Señor. El capitán del Gru-
d('1 referido establecimiento, como con- , po ~e Re~ulares de Alhucemas, 5, don
~e(:lIencia de Ja modillcaci6n llf'ordadn; Heh Rolando Tella y Cantos, que ten-
por I'('al orden circular dI) 30 de .julio ~ go el honor de ma,?~ar, acude :¡ V. E.
próximo pasado (D O. nam. 170). I relatando su act.uaclOn en los combates
4 de to d 1996 Idel 23 de. septIembre del año actua!
.. ag<»i e -. ! y 27 c;leI mls~o mes y año. El jefe que
SeBo.rcs CapItanes generales de la, suscnbe, testigo presencial en los dos
primera. y cuarta regiones. ¡combates de los hechos relatados con-
SeBor InteTVelitor general del Ejér-! sidera al recurrente acreedor a la crur
cito. laur~ada de S;tn Fernando, no pudien-
do citar el artaculo correspondiente por
no tener en este vivac archivo ni im-
REEMPLAZO pedimenta alguna, pero sí haré cons·
Pasa' a reemplazo por enrermo a taro que los méritos aducidos son no-
. del d' ,tonos para todos los que los tlresen-
partIr dIa 2? e J~nlo pr6zi~ pa- ciamos, y especialmente el día -23 fué
sad?, y con ~ldencla en la prlm~ra tan heroica la actuación del capitán-
reglón, el temente médico con destino¡Tel1a, que a todos impresionó y a ser
en el Grupo de ~egulares de Ceuta posible sobre el mismo campo hubié-
nam. 3, .D. Marcelino Martín LUclmo./ r~mos. h,?nr~do su pecho con la pre-
4 de agosto de 1926. Ciada mSlgma. Es cuanto tengo el ho-
Señor Capitán general de la primera nor de elevar .c.omo informe a. V. ~.
regi6n. Ipa~a la r.esolucl0!1 que su superIOr cn-
_ teno estlme.-Vlvac de Xeruta 12 dI!
SenorC'S Comandante genei'ill de Ceuta . octubre de 1924.-Excmo. Señor -El
e Interventor genera) del EJército'l teniente coronel, Claudio Temprano.-
Rubricado.







para que por geatl6n direCta adqoi&!
ra 200 costales que necesita para en-
vasar y almacenar los cereales que
ha de reoolectar en el presente afio,
siendo cargo su importe de 1.040 pe-
setas a Jos tondos del capftulo noveno,
articulo único, sección cuarta del vt.
gente presupuesto.
3 de agosto de 1926.
Señor Capitán general de la primera
región.
Seriores Inltendente general mUltar e
Interventor generaJ del Ejército.
Se autoriza al I>ep6sito de recr1a
J doma de la segunda zona pecuaria,
para adquirir 82,24 quintales métri-
cos de habas, que necesita para
sumin18tro en el presente mes a 26
bueyes y vacas'de labor, siendo ear-
go su importe de 1.047,80 pesetas a
105 fondos del capitulo noveno, art1.
culo l1nico, secci6n cuarta del vigen-
te presupuesto.
3 de agosto de 1926.
Serior Capitán general de la segunda
regi6n.
Sefiores Intendente general militar e




Se aprueba el presupueskl c11' I~'"a­
rnclún urgente de los muros del pi.~o
.'-cguntlo del. cuartel de UlInrcl in.; (,,~
l.hrps do San I1dcfonso, eonsidl'r;ln-
dolo comprendido pl\/'ll J/\ cjccucilj/l
de las obra'! rorrciS)londlentcs en el
llrUculo 52 del pliego de condiciones
;..:cnerales, aprobado llor real decreto
<le 23 de abril de 1019 (C. L. nl1-
mero 55); siendo cargo 1I. los servicios
de Ingenieroo, el importe del. prcsu-
pue.'f:o de dmtrata, que asdende 1\
7.045 pese~ (de las cuaJes habrá de
deducirse al contratista, la cantidad
r:orresponcliente a la rebaja h€cha por
d mismo, en el acto del remate); con
lo que el crédito total concedido para
('ste servicio, asciende a 75.365 pese-
ta, teniendo en cuenta el de 68.320
pesetas aprobado por real orden de 4
de agosto de 1924 (D. O. nOm. 173),
con el mismo fin.
3 de agooto de 1926.
Sefior Capitán general de ¡a séptima
regi6n.
Señores Intendente general mllltar e
Interventor general del Ejército.
DUQUE D. TITUA1'f
_lb II ....... IIIIlIIr
DESTINOS
Se destina, en comisi5n, 'Para 1&
n;iistencia facuitati.a del personal de
© Ministerio de Defensa
D. O. ám.l72 5 de agosto ck 1926 415
tuvo con l1'lID eoergía. recibiendo eotoo-
ces un segundo balazo en la cadera iz-
quierda y manteniéndose, a pesar de
ello, en su puesto con gran serenidad,
desprecio del peligro, continuando a
caballo y al frente de los suyos. con
los que logró contener al enemigo y
organizar debidamente la retirada.
alentando a todos con IU ejemplo. To-
davía, una vez contenido y rechazado
e! enemigo, recogi6 a un soldado heri-
do del regimiento de San Fernando, y
obligó a evacuarlo a la retaguardia, ha-
ciéndolo él luego ordenadamente y
siempre al mando directo de su unidad,
en tal forma, que la tropa, en su ma-
yoría, no se dió cuenta que su capitán
iba gravemente herido hasta que, lle-
gado al zoco, se le bajó del caballo en
el que ya no podía sostenerse y se le
colocó en una camilla, haciéndole los
médicos la primera cura. Alega que
el capitán Tella dió pruebas de gran
valor y decisión, animando y alentan-
do a la tropa con su ejemplo y comi-
nuando sin apearse del caballo, reC()-
rriendo la guerrilla y demostrando un
admirable desprecio del peligro, gra-
cias a todo 10 cual se hizo frente a la
situación y se pudo cc>ntinuar c>rdena-
damente la retirada, qlle de otro mo-
do hubiera sido muy dificil, ya (IUe el
enemigo tendía a cortar la comunica-
ción con el zoco y aislar la retaguar-
dia. Al l1egar el capitán Tella al cam-
pamento, al frente de su fuerza, fué
felicitado por el jefe del Grupo y por
todos los que habían presenciado l,)s
emocionantes hechos, aplaudiénuole
unánimemente su heroico proceder y se-
renidad.
Que por la opinión unánime de too
dos 1011 testigos que presenciaron lvs
hechos, considera al capitán Tella
acreedor a que se le conceda la Cruz
Laureada de la Orden de San Fernan-
do; puea está de lleno comprendido, a
juicio del declarante, en los casos ter-
cero y cuarto del artículo 49 y en el
segundo del artículo 51 del Reglamen-
to de dicha Orden (antiguo Regla-
mento).
A los folios 66 vuelto y 67 declara
el teniente de Infantería Rodríguez
Barragán, dice: que fué testigo pre-
sencial del hecho, qQe al efectuar el
repliegue la columna el enemigo ata-
có intensamente, amenazando cortar la
retirada, dicho capitán. al frente de su
compañía. evitó que por las barranca-
das se corriese y consiguiese sus pro-
pósitos, resultando herido en una pier-
na y continuando, a pesar de ello, al
frente de sus fuerzas hasta que las
mismas llegaron a la posición de! zoco
Arbaa de Beni-Hassan, y Que 10 consi-
dera comprendido en al número 4 del
artículo S del Reglamento de la Real
f militar Orden de San Fernando (Re-
glamento antiguo).
A los folios 71 vuelto y 72 y vuelto,
y 73 declara el capitán de Infantería
Sidi Hamed Ben Minian, el cual ma-
nifiesta que fué testigo presencial del
referido capitán en el combate que se
indica, actuación que mereció elogio de
todos, sobre todo durante los críticos
momentos de la retirada. Que el ca-
piún TeDa estaba situado con su com-
paJila formada por restos del tercer ta-
bor del GraPo en una altura, para pro-
repliegue el tabor, interrumpido por
las barranc:adaa y colocando a hs fu~r­
zas en situación dificilísima por I a-
berse desordenado las que iban en van-
guardia. a las que el capit~n de refe-
rencia contuvo y reorganizó, según no-
ticias que dieron al declarante, que en
ese momento se hallab'l con la sec-
ción de extrema retaguardi:1, Que el
capitán Tella, una vez hecho a'luel!o,
desplegó sus fuerzas cor.ver.íen:emcn-
te, logrando contener al enemígo, a
pesar de que se encontrllba herido, si-
guiendo con sus fuerzas sin d~jar de
ejercer personalmente el mando de
una manera brillante, verif.car.do la
retirada una vez que quedó de extre-
ma retaguardia al paso ordipario, cu-
yo hecho, así como la recogida de un
herido del regimíento de San Fernar.-
do, presenció el dícente, que verifi··
có la retirada a su lado, y por 10 cual
le felicitó ante la fuerza. Que l:, r.01'-
sidera acreedor a ingresar en h Real
Orden de San Fernando, y que !e c:.-n·
sidera comprendido en cualqllil:ra de
los casos siguientes: tercer.> de! artí-
culo 49; cuarto del mismo, y segur.uo
del 51 (antiguo Reglamento). /.i:ade
además que en los muchos hel'hos ue
armas que ha visto al capitán de rdc·
rencia, siempre demostró un e'e""do
espíritu, una gran brillantez de do;~3
de mando y un valor consciente a toda
prueba.
El alférez de Infantería D. Julio Nil·
ficz Garcla, a los folios 56 vuelto, 57
y vuelto y sS, declara que conoce la :sc-
tuaci6n del capitán Tella en el combl-
te del día 27 de septiembre de 1924,
por haber asistido al mismo y ser tes-
tigo presencial de los hecho. realiza·
dos por el citado capit'n. especialmen-
te durante la retirada sobre el campa-
mento del zoco Arbaa de Beni-Hauan,
retirada que pudo hacerse ordenada-
mente gracias a la energla y decisi6n
del capiún Tella que supo imponerse
a las fuerzas y mantener la moral de las
mismas, a pesar de estar herido de dos
balazos. Que durante la retirada y pa-
ra protejer ésta, el capitán Tella reci-
cibió orden de mantenerse en una pe-
queña altura, situada al flanco izquier-
do, mientras que -las fuerzas de la Ca-
bal1erla de la Mehal-la cubrían el fren-
te derecho y vigilaban los barrancos
protegidos a su vez por dos compañías
de soldados del regimiento de San Fer-
nando y una del Tercio; al retirarse
el flanco izquierdo, según orden del jefe
del Grupo, ocupó una nueva posición
más a retaguardia y desde ella prote-
gió con sus fuegos e! repliegue de las
demás fuerzas, el capitán Tella recibió
entonces un balazo en la rodilla iz-
quierda, lo que le impidió seguir a pie
teniendo que montarse en el caballo
y continuando así en el mando de sus
fuerzas. El enemigo atacó entonces
en gran número y con gran decisión el
flanco derecho, haciendo irrupción por
los barrancos y pretendiendo envolver
la retaguardia y cortar las comunica-
ciones con el campamento, la Caballe-
r(a de la Mehal-la se I'etiró y el resto
de las fuerzas al sufrir el empuje con-
trario y ante el intenso fuego que reci-
bia a corta distancia, casi a boca de ja-
rro, comenzó también a retroceder, 10
cual, visto por el capiún TeDa 10 COD-
aes generales de las regiones, menos
las de la quinta y sexta. Y las de las
Comandancias gene.-ales de Africa, en
tu que se 1'Ublica la del Ejército en
Africa de 3 de noviembre de 1924-
disponiendo la apertura del juicio con-
tradictorio.
Al folío 24 aparece relación de 101
jefes y oficiales del Grupo de Fuerzas
Regulares de Alhucemas con la ac·
tuación de cada uno en 23 de enero
~e 1925.
En el folio 26 apartce oficio dd te-
niente coronel del batallón y Caja de
Recluta de Orihuela, núm. 43, dCJn
José Miaja, en que solicita dedarar
voluntariamente en este expediente
Al folio 37 vuelto declara el capi-
tán de Infantería D. Joaquín Gutié-
rrez Ruvalcaba, el cual manifiesta que
conoce al capitán D. Heli Rolando 1"f;-
11a y Cantos. por pertenecer al Gru-
po, y que nada le impide declarar; que
que asisti6 al combate del día 27 de
septiembre de 1924, pero que no se
fijó en la actuación del referido capi·
tán al efectuarse el repliegue por es·
tarse retirando de la compañía el de-
clarante y dedicar su atención a ella.
Que /lada puede decir de la actuacié>n
<Iel capitán Tella por no haberla vi.-
to y que por referencia se enteró d·~
que 10 habían herido. Que no puede
precisar si estará incluído en el Rell'la-
mcnl" de la Orden de San Fernando,
pues no vió ni lIe~ú a sus oldos la
notki:\ de quc hubiese real~:lo n~.­
da de particular.
El capitán D. Francisco de Rt'ina
Canals, a los folios 44 vuelto ). 4S y
vuelto, declara que conoce al capitán
por cluien se le preJ(u/lta, y que n.,
tiene /lada que le impida declarar. Que
por tomar parte en el combate que se
le cita pudo darse cuenta perfecta d~
la brillante actuación en el mismo del
capitán Tella. Que el citado tila, al
repleR'arse la columna al Zoco Arbaa,
fueron atacadas las fuerzas, que al
mando para el citado repliegue que
tenía escalonado, que el capitán Tel1a,
llevó el peso de esta jornada al frente
<le su compañía, a la que con ejemplo
<lió alientos para hacer una retirad;¡
modelo; que dicho capitán resultó he-
rido, y que, a pesar de el1o, no perdió
la serenidad por un momento, dánco-
se cuenta mayormente el declarante
a la entrada a la posición del z~eo Ar-
baa en Que vió la compañíd Tella (,n
perfecto orden y con su 'capitán heri-
do, y oyendo de labios de aquella tro-
pa la satisfacción que sentían por quien
también les mandaba. Que le consi-
<lera acreedor a tan alta recompensa,
mas no puede decir en qué artículo de
la orden de San Fernando pueda p;-
tar comprendido.
A los folios 51 vuelto y 52 aparece
la declaración del comandante de l.,·
fantería D. Nicolás de Castro Cácert's,
el cual manifiesta que fué testigo pre-
•eencial de los actos realizados r.or di-
cho capitán, toda vez que el declaran-
te mandaba la fuerza del Grapo que
tomó parte en la operación del 27 de
~embre. Que la operación, cuyo oh-
J~t? era el abastecer y relevar l. guar-
lUetón de Audal Meyahedit y otras
4el zoco Arbaa se realizó norma1men-¡te, pero que a poco de iniciarse el
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teger la retirada de la columna sobre Que, como de costumbre, en ese día primera cura. Al echarse el enemigo en-
e( zoco, hasta que la r~taguardia de el capitán Tella se superó a sí mismo, cima de las fuerzas que le retirab~lI. ~
la misma le ·relevase; una vez que demostrando un valor y una serenijad éstas comenzaron a desmoralizarse y ~
hizo ésto, el jefe del Grupo le dió or- dignos de elogio; al iniciarse la retira- retroceder en desorden, 10 que puso a"
den de retirarse a su vez rápidamente, da que había recibido orden de pre-- en gran riesgo la comunicación de la
ya que el enemigo bajando por las la- teg~r con sus fuerzas recibió una retaguardia de la columna con el cam- ..
deras de Audal y guareciéndose en las Ihenda por rebote de bala enemiga en pamento del zoco; pero el capitán Te- ~
ruinas del poblado destruido, trataoa ~a r~~i.ón roturial !zquierda, la que le lIa, que venía herido por un rebote óe
de envolver la retaguardia y cortar la ImpldJO andar, temendo que montars;~ bala en la región roturial izquierda.
comunicación con el campamento del 3. ca~allo, ayudado por dos soldados y montó a caballo y se lanzó a cont\:-
zoco. Al empezar esta retirada. el ca- slgulendó al frente de su tropa .ani- ner las fuerzas, lográndolo, volviendo
pitán Tella recibió un rebote de bala ~ándola eficazmente por su actitud y a desplegarlas y conteniendo con ellas al
en la rodilla izquierda. viéndose obJi- ejemplo. Una reacción enemiga. que enemigo, en estos .momentos recibió una.
gado a montar a caballo para podcr Sl;' en gran. número se lanz6 sobre la re- nueva herida que atravesó el muslo iz-
guir al mando de su compañía; en es- taguardla, tratando de cortar la reti- quierdo penetrando por e1lado del trocan-
tos momentos, el enemigo, metiéndo:"c rada con el campamento del zoco, pu- te y saliendo por la cara interna del muslo
por los barrancos que habia en el so en grave aprieto a nuestras fuerzas con abundante hemorragia. A pesar de
flancú derecho, intentó echarse encinn que ante el intenso fucgo se desorga- 110, se negó a retirarse de la línea dc fue-
de las fuerzas de retaguardia, y éSlas, nizaron un poco y comenzaron a n- go, continuando al mando dc la tropa. di-
sin duda sorprendidas por lo inespera- troeeder, especialmente dos compañías, rigiendo la retirada de la misma. dcsa-
do del ataque, empezaron a retirar~e y de sol~3;dos peninsulares, visto lo CUal¡ fiando el peligro y sin apearse dd el-
desorganizarse un poco, visto lo cll:tl el capllan TeUa se lanzó a contener- bailo alentó a todos con la voz y el
por el capitán Tella, con mucha cner- las, lo que logró eficazmente. tom.. n- ejcmplo, llegando al campamento con
gía y \'alor, se lanzó a contenerlas, do entonccs el mando directo de un Isu fuerza y retirando todas sus bajas:
obligándolas a desplcgoar otra vez y gru¡?o ele soldados que, con su fuena, por cuanto mereció la felicitación
hacer frentc para contcner al cnemigo. volVIó a ?esplegar, conteniendo con ellos . y e\op:io de sus jdes y de cuantos ¡lreSen-
Al desplegoar de nuevo las fuerzas, en al .enemlgo y permitiendo seguir la I ciaron su actuación. Que, por tocio lo ex-
el momento que tomaba el mando di.· rettrada en pcrfecto orden y evacu~~ l¡lU(Sto, considera al capitán D. Helio Ro-
recto de un grupo de soldados :lnj- todas las bajas. En los momenlo~ de lando Tella y Cantos comprendido cn el
mándoles con su decisión y eje'mplo, mayor .peligro v~lvió nuevamente a segundo caso del artículo 51 y en los ca-
recibió el capitán Tella una segounrla St'r h.endo el capItán Tella por b.. la sos tercero y cuarto del articulo 49 ud
bala en la part~ alta del muslo i7.r¡uier- enemIga, con .elltr.ada por la parte ~I- ~cgla!"ento de la Orden militar de
do; pero fué tanta su serenidad y lan ta del muslo Iu¡ulerdo. ~erca del tro- San }'ernando (antiguo Re~Jamcnto).
grandc su valor y desprecio del Ill·lj. eantc. de este lado y salida por la c¡:- creyenclolo, por tanto acreedor a que
gro que su gente apenas se pudo dar dera tIltern.a dcl mismo muslo, heriela se le conceda dicha alta recompensa.
cuenta de que había sído herído, pue3 que posteriormente fué calificada ele com.o premio a su actuaci6n y compor-
se mantuvo a caballo y continuó orde- g.rave y no. obst~nt~ lo cual el mel;- tanttento.,
nadamcnte su retirada ha.ta que lIeg6 ClOnado capitán sIgul6 al frente de l\U~ El temente coronel D. José Miaja
al lOCO, cn donde lIam6 al declarante fuerza., cuyo mando directo había to- Menaut declara a 105 folios 113 vuel-
para decirle ordenase le bajasen del mado, y con eUas continuó la retirada to y.119 y vuelto que presenció su ac-
caballo y que el médico le curase. En ord~nadamente, dando pruebas de s.:- tuacl6n por scr el que declara el jefe
esta brillante y decidida conducta can- renldad y entrgla hasta llegar al zoco de la columna qUe tenía por misil,"
sa gran asombro a todos, .iendo muy donde f,!é curado. Que fué tan notalJl~ con.v?,ar y levantar el asedio de las
elogiado. Que por lo expresado consi- la .ererudad.y valo~ de que di6 pruc.- J><.'SICIOneS de Audal y Meyahedit y al
dera al capitán Tella incluido en los ba., el refe~l~o capItán, que aun des- disponer el repliegue sobre el zoco el
casos tercero y cuarto del artículo 49 ~uel de reCIbIr la segunda herida, con- Arbaa de Beni-Hassan quedó encar-
del reglamento de San Fernando (Re- ttnUÓ a caba\l~. sin que. casi ninguno s:ado dtcho capitán de retirarse el úl-
glamento antiguo), puesto que, ade- de su!' .ubor~tnados se dIera cuenta d" Urna con su compalHa, lo que efecl\!':>
más de contener eficazmente a las fuer- que Iba he~I~?, cosa qUe indudablc- e!1.I?erfecto orden hasta llegar a la po-
zas, rechaza al enemigo continu6 en mente permltlo mantener la moral en slclon que ocupaban dos compañías
su puesto, a pesar de e;tar dos veces aquellos críticos momentos. Que al ha- del. batal~ón de San Fernando, y al
herido, no abandonando un solo ins- cerle la. cura presentaba una gran he- r~ttrarse e~t.as quedó en posición la del
tante el mando de sus fuerzas y de- mo.rragla. Que desde luego le comid<:-. CItado capltan; como el enemigo ata-
mostrando gran valor y serenidad que ra tnc1uido en los casos tercero y cear· caba por tres puntos a la vez dejando
permitieron afrontar eficazment~ la to del artículo 49 del Reglamento de la sólo sin batir el frente del zoco, la
gravedad de la situación y sirvió de Orden de San Fernando (antiguo re- fuerza que tenía a sus órdenes se des-
est~mulo y ejemplo a las tropas para glamento) y I?or t~nto acreedor a ~ue b.andó, a pe~ar de estar dos veces he-
obltgarlas a rechazar al·enemigo. le sea cc;mcedlda dIcha condecoraclÓo. rldo !ogro Imponerse a dios los re-
Del folio 82 al 99 obran las Ordenes Al folto 111 vuelto, 112 y vuelto y orgaruzó y volvió a desplegar su com-
generales de las ocho Capitanlas gene- ll~, declara el capit~n médico don p~ñía. retirándose con ella al paso ar-
rales de la Península, Baleares y Ca- M!~I Palados Marttnez y dice: qUe dtnarlo y en perfecto orden.
narias, y de las dos Comandancias ge_ aSIstió al combate de Z7 de septiembr~ Que lo considera incluído en el caso
nerales de Africa, que publiean la cid de 1924 para a~astecer los blocaos de tercero del artículo cuarto porque con-
Ejército de España en Afriea de fe- AudaI Meyahedjt y demás dependien- tuv'c? y organizó las fuerza. que retro-
cha 31 de diciembre de 1924. relatiVil tes del ~oco del Arbaa de Bení-Hassan c~dlan y las desplegó de nuevo mante-
al cambio de juez en el expediente. presen~tando. por ta1?to. la actuación Olendo .al enemigo y en el caso cuattC)
El teni~nt~ médic" r/. Fablán L~en- y herOICO comportamIento del capitán del articulo 49 porque siguió al fren-
go García declara a los folios 104 vuel- ~ella, que en todo m~mento dió pru('- te de sus fuerzas sin dejar de ejercer
to, lOS vuelto y 106, que fué testiRO as ~e energ{a,. serentdad y gran cfe!'- en persona y con toda brillantez el
presencial de la actuación del referióJo rreclo del peltgro, especialmente en mando de ellas después de haber sirio
capitán en el día que se le pregunta os 'momentos difíciles de la retira~a herido dos veces sin ser curado (los.actu~ción que, además, oyó alabar ~ C!' la que, conscie,nte de la tn;ignitud dei artículos citados. anteriormente s~n del
los Jefes del Cuerpo, reconociendo to- ~Iesgo,..lo acepto y afronto decidido, Reglame~to antiguo).
dos que se había portado con gran he- l~ponleDdose a las t.ropas que retroce- Del folla 124 al 129 obran las órde-
roísmo y desprecio del peligro, merced dl~n ante el empUJ~ enemigo y sin n~ generales. de la quinta y sexta re-
a.l? cual y a la energía por dicho ca- c_uld~rse de las hendas que recihió, gtones y Ca.pltanes generales de Balea-
pitan desplegada, lo que amenazaba Uh iontJnuando a c:,-ballo alentando sus re~'y .Cananas que han publicado la delde~astre, se habia convertido en una ~erzas con su ejemplo y "aliente a~- EJe~clto de España en Africa en 3 de·
retIrada ordenada, logrando salvars~ tl~ud, hasta que en perfecto orden lIe- noVIembre de 19-4, disponiendo la aper-
la retaguardia de la column·.. go a! lOCO donde el declarante aytld6 tura del ~resente expediente.
I a bajarle del caballo y le practicó la. Del foho 1JZ al 1.... obran las órde-
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Del generales de las ocho regioaa, .,1 tiBo presencial por pertenecer a su com- , diendo desplegarlas de DUeYO Y contener
Capitanías generales de Baleares 7 Ca· palúa táctU:a. Que una vez retirada la al enaJÚIO rechuándolo; que un nuevo
narias y Comaodaocias generales de Ceu- columna, la compañía que situada a una proyectil atravesó al capitán Tella el
ta Y Melilla, que han publicado la del altura próxima a Audal, constituía un muslo, y a pesar de esta segunda he-
Ejército de España en Africa de 2Ó de escalón de apoyo, previa orden del te- rida, continuó en sus ¡nxstos, sin dejar
enero de 1935, ordenando el cambio de mente coronel don Oaudio Temprano, un solo momento el mando de sus fuer-
juez. empezó el repliegue por escalones bajo zas, acudiendo a todas partes, alentán-
El comandante D. Abel de Aguilar, fuego enemigo has~ r~basar el e~ón dalas y obligá~olas ~ ~denderse y.con-
declara a los folios 149 y vuelto, y dice de apoyo que COnstltUIa el batallan de tener al enelDlgo, retJrandose despues.:,-l
que la actuación del capitán Tella la co- San ~e~uando, al ~~paro ~el cual re- zoco c~n ellas, ~e con gran ~on
noce por referencias, que oyó decir que or~amzo la. compama, contmuada des- se habla presencIado t~ lo Clcurndo.
su comportamiento fué tan extraordina- pues la, retIrada _~sta el ~Iano, donde Al llegar, tuvo que ser ba,ad? del ~­
rio, que, a pesar de estar herido, no d,:splego la campanla, c~>ntem.endo al ene- 110, colocan~osele en una camIlla, ~Ien;
abandonó el mando de sus fuerzas, con- migo, que atacaba con mtensldad de. fue- dol~ la prlm~a. cura. Que segun 0'10
siguiendo con su actuación personal la go al resto de la col.umna, emprendIendo d~l~ a los medICaS del Gru¡><:>, la gTan
entrada de la extrema retaguardia en el nuevamente e~ rephegl;'e por escalones perdIda de s;angre ~ I~ tardanza en eu-
zoco el Arbaa. Que le considera compren- y al paso ordman? baJO mtenso fuego. rarte le hablan ~r¡udlca.do gran~emen­
dido en algún artículo del Reglamento Al lIt;1tar a unos c!ncuenta metros de la t~, no comprendIendo como ha~la po-
para la concesión de la cruz laureada guernl1a del TercIO y yendo a caball!? dldo sostenerse a caballo, pues solo por
de la Real y Militar Orden de San Fer- uno.s pasos del~J1te del d:c1arante, fue u~ ~ra.n esfue~zo de volu~tad y una. re-
nando, no pudiendo precisar en cuál por hendo en una pIerna, contmu3!1do en su slstencla a~mlrable, podl~ c1mcehlrse.
no tener ningún reglamento a la vista puesto hasta que, rebasada la cItada gue- Que lo conSIdera comprendIdo en 105 ca-
A los folios 155 vueltos y 166 de- rrilla, continuó con la compañía en orden sos tercero y cuarto del art~c.ulo 4'"1 del
clara el teniente don Luis Jiménez Ba- ce~(ado hasta el zoco el Ar~, do~de Reg~amer:!to de la Rea~ y ~fllttar Orden
hamón. y dice que vió en parte la ac- fue. curado: que n? le conSIdera m- de San ¡'emando (antIguo .Reglamento).
tuación del capitán Tella, y que por re- c1uldo en nmgun artIculo .del reglamen- Agref{a que todos los. ofiCIales y tropa
ferencias, después de lo que se decía to de la. Orden de San ~·ernando., del Grupo ,han presencIado o por Jo, me-
en las fuerzas de la columna, cree que EI.tenlente de l~fanteTla don RIcardo nos. han OIdo relatar en ~orma analoga
su actuación fué muy brillante y dis- ConeJo, a los fohos 20Ó ,vuelt? y 207 y. ,slempr~ altament~. elogIosa la actua-
tinguida. Que vió personalmente c6mo vuel~o, declara que ~o fue !estlgo pre- clOn herOIca ~e1 caplt~n Tclla en el com-
e! capitán Tella, en momentos difíciles senclal por haber SIdo retirado antes bat~ de ese dla: lo mIsmo ~ue en d sos-
para sus fuerzas, revestido de gran ener- al campamento co~ sus. fuerzas, que en temdo en e~ dla 2J ~el mIsmo .~es por
gía y verdadero valor, contenía a las el campamento, ,ayo deCir. a sus compa- el q'!e ta.mbl~n se le mstru}"e JUICIO con-
mismas, resultando herido; no obstan- f\er~s la actuaclOn del capItán Tella, con- tradlctono; Que como. los hechos son
te, continuó al frente de las suyas ani- t~n!e!1do a ~a ~ente en m?mentos muy tan conOCIdos Y, no~ono~, nadIe pu~dc
mando con su ejemplo y conteniendo al dlfrclles y sigUIendo la retlra~a ord,:na. ~egarlos en conclencl~ sl.n pecar ~e I'!-
numeroso enemigo Que le acosaba. Que d;amente, a. pesar de haber SIdo hendo, Justo, y que, ~r conSIgUIente, {l<~It~ CI-
por lo expuesto, cree que el capitán don sm cons~nhr ser ~vacuado. Que por .Ias tarse como t~stlgos a cuantos aSIStieron
Heli Rolando Tella pudiera estar como refer~las Que tIene de la actuac:16n a esa opera~lón. .
prendido en el articulo 49. caso tercero del ta:Pltán, es de parecer que está com- A los foll.os 216 y vuelto y 24.7 dIce
y cuarto del reglamento (antiguo Regla- preJl(bdo en el caso segundo del articulo el .so.ldado Smforla~o Sánchez RUIZ, q'!e
mento) 51 del Reglamento de la Orden de San aSIstIó a la operacIón COII la compalha
. . Fernando (antiguo Reglamento). del capitán Tella; que dicha unidad fu~
A .Io~ follas 158 ~l 177 se e!l~entran A los folios :126 vuelto y :U7 declara designada para quedar en extrema reta-
las copIas de la.s hOjas de servIcIos y de el teniente de Infantería don Alfredo Na- guardia al efectuarse el repliegue de la
hechos del capItán Tella. varro Sanguinety, y dice que fu~ testi- columna al zoco el Arbaa de Beni Has-
El alférez de Infantería D. Félix Fer- go presencial del combate sostenido con san. Dicho capitán fu~ herido, no aban-
nández Príeto, a 105 folios :ro3 y vuelto el enemigo en el sector de Audal y zoco donando IU puesto, por el contrarío, ani-
y :roJ declara que, estando con su sec- el Arba de Beni Hassan el 27 de tep- maba col1ltantnnente a las fuerzas dA: Isu
ci6n formando un escalón en el flanco tiembre de 1924, que asisti6 a ese com- mando y con su heroico ejemplo infun-
derecho, vi6 que el capitán Tella, con su bate, mandando una sección de la co- día valor a 101 que estaban a 'SU5 ór-
co~pañía, se retiraba por el flanco iz- lumna (compaf\ía de ametralladoras), que denes. Al imciar la retirada y viendo que
qUlerdo, y dada la forma en que se efec- al mando del capitán don Joaquín Gu- el enemigo se le venia encima, mandó<
tuaba el repliegue, formó otro escalón. tiúrez de Rubalcaba formaba parte media vuelta, y poniéndose a la cabeza
constituyendo la extrema retaguardia de de la columna. pero que habiéndose re- de la fuerza, cargó sobre el enemigo
la columna. El enemigo, en crecido nú- tirado al campamento la expresada com- haciéndole retroceder y huir. En es';
mero, atacaba con intensidad y él con paliía al comenzar la retirada no pudie- ~eacci6n fu~ herido gravemente, y al
su compañía contuvo al que a toda cos- ron presenciar personalmente ninguno mtentar el declarante retirarlo, se negó-
ta quería atacar por aquel frente al re- de los que la componían lo ocurrido, so- a ello, prohibiéndole además que dijese
plegarse, el enemigo le atacó briosamen- bre todo, en los últimos momentos, que estaba herido, para que no decayera la
te, entonces .el capitán Tella despleg6 fueron los más interesantes y los de ma- moral de su tropa. Que no puede pre-
en perfecto orden su gente, retirándose yor gravedad, puesto que fué tambi~n cisar en qué artículo del Reglamento de
nuevamente por escalones y al paso or- en los que el numeroso enemigo, aeumu- la Real y Militar Orden de San Fer-
dinario, a pesar del intenso fuego ene- lado durante todo el día, hizo mayor pre- nando se encuentra comprendido este ca-
migo. Al retirarme -con mi compañía vi si6n sobre la retaguardia de la colum- pitán por no tener ninguno a la vista,
que habían herido leve al capitán Tella, ~ tratando de cortar la retirada sobre pero que, a su juicio, contrajo méritos
no ~te continuaba al frente de su el zoco. Que, a pesar de no presenciar ineludibles, pues con su sererúdad y arro-
compañia. Unos cincuenta metros antes personalmente, conoce las actuaciones del jo salvó indudablemente la entrada de la
de llegar a la guerrilla del Tercio, fué capitán Tella en esos difíciles momentos columna en el zoco.
herido nuevamente, siguiendo al frente de por haberla oído relatar y oído elogiar El teniente médico don Juan Tomás
sus fuerzas, no curándose hasta llegar a diferentes testigos, todos los ttue co- Mendivir declara a los folios 247 vuel-
al zoco el Arbaa, en donde entró en noc1an la gran serenidad y valentía de to, 348 y vuelto y 249 Y vuelto, que por
perfecto orden, trayendo consigo un he- la que el referido capitán había dado pertenecer al Grupo que también perte--
rido de un batallón. Que le considera pruebas y gracias a la cual se había po- nedi el ento~ capitán Tella, presen-
iucluído en los casos tercero y cuarto dido salvar y retirar la retaguardia de ció y conoce toda la brillante actuación
del artículo 49 y en el segundo del ar- la columna al rodear el enemigo la re- del expresado capitán, y, por tanto, la
tículo 51 del Regl3fJ'!ento de la Orden de taguardia, las fuerzas retrocedieron en del combate txlrquc se le pregunta, en
San Fernando (antIguo Reglamento). desorden, tratando de ganar el zoco y el el que puso de relieve una vez más su
A los folios :roJ vuelto y 204 Y vuel- referido capitán, que veriía herido ya heroísmo, su energía y desprecio del pe-
to declara el temente de Infantería don en Ufla rodilla, montó a caballo ., logr6 Iigro de un modo muy especial en los
Luis Segura Pérez y dice que fIJé tes- ' imponerse a ellas, retrocediéndolas y pu- difíciles momentos de la retirada cuaD--
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~ el enemigo se ech6 eocima de la re·
taguardia de la colunma y pretendi6 en-
volyerla y cortar la comunicación con el
,zoco el Arbaa. Ante el empuje enemigo
:r la amenaza de no poder retirarse, las
fuerzas comenzaron a retroceder en des-
~den .in cuidarse ni de recoger las ba-
jas ni pensar en otra cosa que en ganar
~ cuanto antes el campamento del zoco
habiendo instantes en que el enemigo es-
tuvo tan próximo, que la artillería de la
posici6n no podía hacer fuego lin herir
también a los nuestros. Todo amenazaba
un desastre si las fuerzas no eran enér-
gicamente contenidas y se las obligaba
a hacer frente al enemigo. En estos mo-
mentos, el capitán Tel1a que había reci-
bido una herida en la región rotorial iz-
quierda, producida por un rebote de bala
,consciente, sin duda, del peligro que ame~
nazaba y con un desprecio del mismo y
- una energía admirable, montó a caballo
y se lanzó a contener las fuerzas lo-
grándolo después de grandes esfu~zos
y obligándolas a desplegar de nuevo y
avanzando con ellas para contener y re-
<:hazar al enemigo. El repetido capitán
Tella, según estaba montado a caballo
recibió un nuevo balazo, que le atra~
vesó la parte alta del muslo izquierdo,
entrando por la cara externa al lado del
tJ:ocante, rozando el ciático y sin apre-
CIable. fractura, o sea, con salida por la
cara mterna dchaju de los testículos, a
pesar de esta sep;unda herida, dc indu-
dablc gravedad, llar el recorrido lar~o
del proyectil, ql1e atravesaba toda la
mas,a ~uscular, rozando el ciático y pro-
4ucla abundante hemorragia, el capitán
Tella se mantuvo a cabal1o, mandando
las, fuerza~ y dirigiendo hábilmente su
retl~a~a, sm demostrar el mayor desfa-
lleCImIento y alentando a las tropas con
su energía y valeroso ejemplo. Con el1as
en perfecto orden l1eg6 al campamento
-del zoco, en donde hubo que bajarle del
caballo,. procediéndose entonces a hacer-
le la pr.lmera cura. La heroica actuación
-del capitán Tel1a produjo gran entusias-
mo y fué objeto de grandísimos elogios
por parte de cuantos la presenciaron re-
conociéndose unánim~mente que, gr~cias
., su valor y energla, lo que en mo-
mentos amenazaba ser un desatre se ha,
bía convertido en una retirada ordena-
~ Se recordaba también su heroismo
~ antes, con motivo del combate sos·-
tenido sobre el collado de Dar Raid y
todo el mundo le consideraba merece-
d?r de la más alta recompensa, recono-
eténdose que debía concedérsele la cruz
d~ San Fernando. Estos hechos Que na·
die q~e los haya presenciado podrá ne-
gar, sm pecar de parcialidad o maJa vo-
lun~d, fueron igualmente aplaullidos por
~1 ,efe. d~ la columna teniente coronel
del regmnento de San Fernando núme-
ro II, señor Miaja, por el enton::es jefe
del Grupo, teniente corooe1 Temprano
y por el comandante- Cáceres, jefe de la~
f';ICrzas del Grupo. Que.según antes ma-
IlIfestó, la. actuaci6n del capitán Tella
en el referIdo combate fué digna de los
lDIlyores elogios, y gracias a su mer-
efa y valor, a pesar de estar herido y
de la hemorragia sufrida, se pudo dar
frente a la situaci6n y salvar la reti-
nda. de la columna y su retaguardia,
úrmínando la operación con completo
~ Que ha de hacer constar como
midico que por la tardama en hacerse compaJifa ~ndada por -el -:apitáD don
la primera cura Y por la gran pérdida HeU Rolando Tella, una vez cumplido
de sangre, el capitán sufrió una infettilm su cometido, vi6 cómo éste, con perfecto
en la herida del muslo que se agrav6 acierto, se desprendía del terreno y con-
con ella, haciendo necesaria una opera- dacia a su fuerza con orden y dominio
ci6n quirúrgica, que, según referencia del sobre ellas en medio de un fuego nutrí-
testigo, le fué practicada en Madrid por do por parte del enemigo, que acosaba
el doctor Nogueras, en el Hospital de por retaguardia y flancos, pretendien-'
la Cruz Roja. Que por todo lo relata- do hacer comprometida la situación ~
do considera al capitán hoy comandan- no lográndolo, merced en gran parte a
te don Heli Rolando Tella y Cantos la serena actuaci6n y denodado mando
comprendido en los artículos 49 caso~ del referido capitán, que contrarrestó en
tercero y cuarto, y SI, caso segundo del todo momento la acometividad del ad-
reglamento de la Real y Militar Orden versario. Que más tarde, en el cuno
de San Fernando (antiguo reglamento) de la misma retirada, cuando el que de-
y acreedor, por tanto, a que se le con· clara hizo la de su compañía, volvió a
ceda dicha condecoración como unáni- ver al capitán objeto de este expedien-
memente se reconocía por cuantos pre- te, el cual no obstante encontrarse heri-
senciaron los hechos. do, permanecía al frente de sus fuerzas,
A los folios 283 y vuelto y 284, el co- cuyo mando ejerció en todo momento
mandante de Infantería D. Francisco con gran eficacia, conteniéndolas en or-
Fernández Orge, declara y dice que por den y reaccionándolas en el fuego, cuya
encontrarse el declarante el dia 27 de actuación sostuvo hasta que nI frente de
septiembre de 19,.2 4 a· que se hace refe- su compañia hizo su entrada en el zoco
rencia, al mando de dos compañías d~ el Arbaa de Beni Hassan. Que lo con-
fusiles y la de ametratladoras del bata- sidera con méritos para que fill;ure in-
llón expedicionario del regimiento San c1uído en el reglamento de la Orden deFer~ando, del que formaba varte, esta- San Fernando, aunque por no tener ésta
blccldo en una posición con la misión a mano, no puede determinar el arlÍcu-
de protegcr el replíegue de la columna lo que Ic comprendc.
r en particular de la fuerza del Tcrciu A los folios 294 vuelto y 2.95 vuelto,
r de Rcgulares que en ella formaban. d~clara el cah.o Isidoro A~cnas Ruloio, y
no pudo fijarse en la actuación illdi'l dice: que e~ ,dla 2¡ de septiembre de 19;14
vidual de aquéllas, quc pcrtcnccían d n~ prcseneLU el ~o~lbate por halla:se, ,el
tropas que no mal\(laha dircctamcnlc lIor dcc~arante e~ Tttuan, a dunde habla Idu
tencr que estar atento a la marcha gc- hac~a. dos dlas por orden del expresado
nera! del combate y movimicntos dc! call1tan, conduc'~mlo. l,,~ caballos ti~ los
enemigo, quc se venía encima y con gran ofiCiales D. Jesus !'ernandez y D, Ma-
empuje con deliberado prop6sito de cor- nuel Moralcs, qu~ habían re~ultado en
tarle la retirada a su fuerza y la de toda el comlJate ~el dla 23 d,el ~n1smo me~,
la columna, posición que no abandonó muerto el pnme~o y hendo el 5e~undo,
hasta que toda ésta le había relJasado, Que como ant~:lOrmente ha mamfesta-
recordando, no obstante que la última do, no presencIO el combate del día 27
unidad que lo efectuó f~ una compaiiía p~ro supo por ~I or~enanza del se!lor .ca-
del Grupo de Fuerzas ~egulares Indí- pltán Tella,. Smfonano Sáez RUlz y el
genas de Alhucemas número 5, que tu- 5l?ldado lesus Hernán?ez, que dicho ca-
vo a su vez la de proteger el repliegueP..~n, al hacer la r~tlrada, y tener no-
del primer escal6n y la que iba bien tlclas que, el ~atal1on de San. Fernan-
mandada por su capitán, el que no obs- d?, se habla de,ado algunos hendos, vol-
tante encontrarse o haber sid~ herido VIO a _~ecogerl.os con la fuerza de su
momentos antes de dos balazos, el inten- compa~lIa, hablcod.o resultado lev~en­
so fuego que recibió e incesante pre- te hendo. Qu~ mIentras estaba haclen-
sión del enemigo, no dejó de ejercer do la evacuación de aquéllos, le hirie-
el mando, conteniendo a los que se dis r?~ puevamente, y entonces de gravedad,
persaban y desplegándolos de nuevo en dICiendo al or~~nanza que estaba h~rido,
otros puntos, hasta que, reunida toda la ~ro. que no di, era nada a la compañía,
compañía, se retiró en perfecto orden ~Igulendo a caba}lo hasta que, perdidas
al zoco el Abba y cuyo capitán era don as fuerzas, cayo al. suelo, y entre los
Heli Rolando Tena y Cantos. Que el dos soldados que Citaba, lo retiraron.
hecho de haber continuado el capitán Que como el d.eclarante no presenció el
citado ejerciendo mando después de ha- c?mbat~ del dl~ .27 no puede apreciar
be.r sido herido dos veces hasta el tér _ SI. el Citado capllan por su c?nducta s~
mUlO de la operación y negada al caut- hiZO acreedor a conSIderarle meluído en
pamema, efectuándolo con brillantez y el reglamento .de la Orden de San Fer-
llevando sus tropas en orden, lo con- nando, pero SI debe hacer constar que
sidera el que declara como comprendido en tod?~ los combates en que tomó parte
en el reglamento de la Osden de San el capitán .de referencia y asistió el de·
Fernando, si bien no puede precisar el c1ara~te, sm que ~ueda enumerar cuáles
artículo por no tener aquél a la vista. y cuantos, pero SI que. fueron muchos,
El capitán de Infantería D. José Za- se portó ~quel muy bien, demostrando
morano Lomelino, a los folios 288 vuel- ser un vahen!e.
to y 289 y vuelto, declara que fué tes- Ji El cabo Ellas Cervera Rey, a los fo-
tigo. presencial de gran parte de la ae- os 29? vue!to y 300 ~ vueltos, declara
tuacl6n del capitán Te1la, y que el día ~ue fue test~go presenCial en el combate
27 de septiembre de 1924 estando con su hbrado el dla 27 de septiembre de 1924
compañía en el emplazamiento Que se a! efectua~ !a fuerza .de la compat\ia del
le determiDÓ para formar el primer es- Citado capitán el ~ephegue sobre. el zoco
calón del repliegUe, protegiendo con sus el Arbaa .de Beru Ha~san por Ir ~~
fuerzas la 'retirada de las de Regulares gado a dicho com~1a con la, sccclOn
y del Tercio, entre las que figuraba la Ique ~ba el teruente don LUIS Segu-
Ira Pera. Que al efectuar el repliegue
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le datiDaD a la Unidad ele Carros de
AaIto eD Mclilla, a 101 lOIdados que
figuran en la sipiente relaci6n, debiend.>
efectuar la iDcorporación con toda ur":
gencía. dando cuenta telegráficamente a
este Ministerio sus jefes rupectivos del
día en que emprenden la marcha para
su nuevo destiDO.
Ci,.cula,.. Los cabos de cometas que
figuran en la siguiente relación pasarán
destinados a los Cuerpos que en la mi,-
ma se expresan, causando alta y baia
en la revista de comisario del me" ac-
tual.
Manuel Morilla Plaza, del regImIen-
to Soría, 9, al batallón de Caz;¡dore.
A frica, 17.
Guillermo Mufíiz Rioja. del regimien-
to Galicia, 19, al de Soria, 9.
Queda sin efecto el destino al bata-
llón de Cazadores de Africa, 17, con-
ferido por circular de 28 de julio pró-
ximo pasado (D. O. núm. 168). al caln
de cornetas del regimiento Garell3no
43, Senén Benito de la Iglesia. •
Queda sin efecto el destino al r,'-gi-
~iento In~anteria Garellano, 43, confe-
ndo por CIrcular de 28 de julio próxí'llo
pasafto (D. O. núm. 168), al cabo de cor-
netas del Grupo de Fuerzas Regulares
Indigenas de Alhucemas, S, Alfonso Ig'le-
sias López. .
Ci,.cular. Excmo. Sr.: Por la Pre-
sidencia de este Consejo Supremo ~e ch-
ce con esta fecha a la Dirección general
de la Deuda y Clases Pasivas lo si~'lien­
te:
enemi(o. La leCción que lDIada" el te-
niente Secura se retiró lObre el zoco,
quedando con el declarante el teniente
Sánchez y sargento Pablo Valentin, que
le ayudaron eficaz y valientemente a res-
tablecer la situación y contener al ene-
migo, pudiendo retirar las bajas y reco-
ger el armamento y efectos de las mis-
mas. Estando a caballo y en el momen-
to en que contenía a los que retrocedían,
recibió el declarante una segunda heri-
da en la parte alta del muslo izquíerdo, Señor.••
cerca de la cadera, con salida por de-
bajo de los testículos, manteniéndose a
caballo con gran dificultad y sin dejar
muy distante el mando de la fuerza, te- I Soldado, Javier Tomeo Gil, del regi-
niendo que hacer para ello un c!lIfuerzo; miento Infanterla Infante, 5-
de volWltad enorme. puuto que, además,' Otro, Andrés Pérez Rgmero, del ba-
IlO quería. por los instantes críticos que tallón montafia Alba de Tormes, 3.
eran, que se enteraran las fuerzas, y pu- Otro, Antonio Herrera Guerrero, dú
dieran desmoralizarse de nuevo. Sola- regimiento Extremadura, 15-
mcute le enteraron al verme vacilar so- Otro, Pedro Ruiz Serrano, del de So-
bre el caballo el referido IOldado Sáez ria, 9-
y a1cunos moros que estaban inmediatos, Otro, Jo~ Espinosa Ibáftez, del de
a los que ordené callasen y siguieran en Atan, 56.
SUI puestos. siguiendo el que declara diri- Otro, Andrés Pérez Moreno, del mi..
giendo la retirada. mo.
Una vez retirada la columna y logra- Otro, Orlando Vázquez Pablos, del
da la evacuación de las bajas se siguió mismo.
normalmente la operación, llegándose al Otro, Agustín Orozco Cejado, del de
campamento del zoco, aunque siempre Ceuta, 60.
muy achuchados por el enemigo, que Otro. JoaquIn Basart Colomé, del mi.-
constantemente trataba de echarse enci- mo.
ma y que luego atacó al campamento.
Al llegar al campamento ya el declaran-
te no podia casi contenerse sobre el caba-
llo, pero, no obstante, logr6 entrar en
él con las fuerzas formadas y al frente
de ellas, dando parte al teniente coronel
el cual, al verle, le preguntó que le ocu-
rria, contestándole que llevaba más de
una hora herido; ordenando entonces di-
cho jefe al médico que ayudase a bajarlo
del caballo y que le curase inmedíata-
mente, como asl lo efectuaron, abrazán-
dole y felicitándole el teniente coronel Seftor...
cosa que, al verlo la tropa, empezó a
vitorear al declarante y al jefe.
y creyendo el juez que suscribe haber
llevado a cabo las diligencias necesarias
para el esclarecimiento de los hechos Que
motivaron este expediente, a V. E. tiene
el honor de exponer este resumen a los
fines que se expresan en el encabezamien-
to de este escrito."
Lo que de orden de S. E. se publica en
la general de este dia, exhortando a to-
los Generales, jefes, oficiales e indivi-
duos de tropa y marinería que sepan al-
go en contrario o capaz de modificar la
apreciación de los hechos citados a que se
presenten a declarar ante el juez instruc-
tor, de palabra o por escrito, en el plazo
de diez dias, a contar desde la publicaci6n
de esta orden general en el DIARIO OFI-
CIAL del Ministerio de la Guerra.--EI
~ral Jefe de E. M., Marsuel Godtd.
De orden del acmo. Senor Mi
Ristra, se dispone lo siruiente:
I.ce......1II"rII
DESTINOS
Ci,.Ctllar. A propuesta del General en
Jefe del Ejército de España en Afria,
lObre el campameuto del zoco el Arbu.
la compaftla del capitán TclIa se quedó
en extremo, a retaguardia de la colum-
na y al echarse el enemigo CDcima, hi-
rieron al capitán, el cual siguió mandan-
do la compañia hasta llegar al camp:!.-
mento. Que habiendo oído que otros olÍ-
ciales obtienen la cruz de San Fernando
por hechos merítorios, por el realizado
por el capitán Tella 10 considera como
prendido, porque dicho capitán, a pesar
de ser herido, continuó mandando la
compañía. DO pudiendo precisar en qué
artículo ni en qué caso está incluído,
por descoDOCer el reglamento de dicha
Orden.
En cumplimiento en el número " de
las ínstrucciones dietadas por el Cooscjo
Supremo de Guerra y Marína (real or-
den círcular de " de febrero de 19'36.
D. O. núm. 28), el selior juez que sus-
cribe dispuso tomar declaración al inte-
resado, la cual obra a los folios 305 weI-
to y J06 vuelto y en ella manifiesta que
en el combate del dia 27 de septiembre de
1924 mandaba los restos de los tabores
tercero y cuarto del Grupo de Regulares
de Alhucemas reuniéndolos en una com-
paftla yendo las secciones al mando de
los tenientes D. Balbino Sánchez y don
Luis Segura y del sargento Pablo Va-
lentín Pastrana. Durante el día OCUPÓ.
con la fuerza y en unión de la compal\la
de ametralladoras. unas alturas desde las
cuales protegió la liberación y aprovisio-
namiento de las posiciones de Audal y
Meyahadit, que estaban sitiadas por el
enemigo. Una vez logrado el objetivo de
la operación y dada la orden de retira-
da el declarante I-ecibió orden del jefe
del Grupo para que ocupase posiciones a
retaguardia con el fin de proteger el paso
de la columna y contener al enemigo que
en gran número bajaba de las alturas del
Morabo e intentaba también correrse por
el flanco izquierdo. La compal\ia de ame-
tralladoras que mandaba el capitán Ru-
halcaba, recibió orden de que le enviase
directamente al campamento del zoco por
el camino más corto, a fin, sin duda de
descongestionar el camino y no entor-
pecer con el ganado la rápida retirada
de la columna, creyendo el declarante
que luego esta unidad, establecida a re-
taguardia y en sitio conveniente, protege-
ría con sus fuegos la retirada de las de-
más fuerzas que- no sucediendo así en-
contráronse éstas por ello en situación
difícil y sufriendo el fuego de Wl ene·
migo superior en número y cada vez más
próximo que, metiéndose por .los barran-
cos, trataban de caer sobre la columna y
cortar su retirada sobre el zoco.
~ los pocos intantes de ocupar las posi-
cIones que se le habían ordenado reci-
bió el declarante una herida en la rodi-
lla izquierda, y el enemigo empezó a ha-
cer numerosas bajas, obligando a retro-
ceder las fuerzas de Caballería. que co-
menzó también a retroceder en desorden
abandonándolo todo. Como el dec1arante
no podIa andar por la herida que tenia
en la rodilla, montó a caballo, ayudado
por el soldado Sinforiano Sáez y Wl in-
dígena cuyo nombre no recuerda, pero al
que conocía por .. el Chato", lanzándose
entonces con parte de su fuerza a con-
tener a los que retrocedian, lográndolo
después de grandes esfuerzos, y desple-
gándolas de nuevo para hacer frente al
© Ministerio de Defensa
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"Este Consejo Supremo, en vinud de dín, cuyos babera pasivos le la Atis-I de a V. E. muchos aftoI.--MacIricl 23 d=
tas facultades que le c:ou6ere la le)' de faráD en la forma que le expr~ en julio de 1936.
13 de enero de 1904. ha declarado con dicha re1aci6n, mientras conserven la av- f1 0eaen1 SecrebrIo,
derecho a pensi6n a los comprendidos titud legal para el percibo". P. A.
en la urúda relaci6n, que empieza con Lo que por orden del Excmo. Seftor Mip61 C.JMUIl
doña Manuela Fernández Ruiz )' ter- Presidente manifiesto a V. E. para su
mina con doña Pilar Fernández Bau- conocimiento)' demás efectos. Dios guar- Excmo. Sr...
I
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A) Se le transmite el beneficio vacante por el falle-
cimiento de su madre doña Maria Ruiz Stinz, que le
fu~ otorrado en 1 de diciembre de 1903 (IIDiario Ofi-
ciah. n6m. 267), lo disfrutar' mientras contin6e sol-
tera y con aptitud legal.Bl Dicha pensi6n o sea la fracción correspondiente
de a mi.ma, se le transmite a la intere.ada por estar
vacante a causa del fallecimiento de su madre, dolia
Encarnaci6n de la Cuesta Jesú., a quien en copartici-
paci6n con .u. hijos y entenados, le fu~ concedida pOI"
resoluci6n de este Consejo Supremo de 6 de septiembre
de 1918; debiendo percibirla la illteresada desde el 8
de octubre de 1925, como se consigna, hasta el 27 de
diciembre, inclusive, del mismo año, dia anterior en
que contrajo matrimonio.
C) Se le trmsmite el beneficio vacante por el fa-
lleCimiento de su hermana doña Pastora, a quien le
fu~ otorgado por real orden de 11 de mayo de 1883 j lo
percibir' mientras continúe viuda y con aptitud legal y
desde la fecha que se indica, día siguiente al del falle-
cimiento de su citada hermana, pues su marido falleció
el año 1915; habiendo acreditado no le ha quedado de-
recho a pensión por su esposo.
D) Dicha pensión se le concede a la interesada en
mejora de la que en cuantía de 3.500 pesetas anuales
disfrutaba por su hijo en el empleo de alf~rez, a quien
le fu~ otorgada en .. de mayo último (D. O. núm. 108),
la disfrutar' mientras continúe viuda y con car'der
provisional, a partir de la fecha que se indica, dla
siguiente en que su hijo fu~ dado de baja en el Ej~r­
cito, y previa liquidaci6n de las cantidades percibidas
desde la fecha citada, que en virtud del anteTior se·
ñalamiento.
E) Se le transmite el beneficio Yacante por el falle-
cimiento de su madre. doña Gertrudis Miniet Guerra. I
a quién le fu~ otorgado en 13 de octubre de 1199
(D. O. núm. 228) j lo disfrutar4 mientras contin6e 101.
tera y con aptitud legal.
F) Se les transmite el beneficio vacante por .1 fa.
llecimiento de su madre doña Joaquina Iriarte Iriart••
a quien le fu~ otorgado en 18 de abril de 1923 (ccDiario
Oficial" núm. 89) i lo disfrutartD mientras contin4en
solteras y con aptitud legal, acreci~ndose la parte d.
la que pierda la capacidad a favor de la que la conler·
ve, sin necesidad de nueva declaración.
G) Se le transmite el beneficio vacante por haber
fallecido su hermana doña Ramona y por coorar_ pen-
sión del Montepío Civil su otra hermana dolia Mada
del Carmen, a quienes le ful! otorgado en 27 de sep-
tiembre de 1900 (D. O. núm. 214); lo disfrutar' mieD- a
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tras continúe viuda y con aptitud legal, y desde la H) Se le transmite el beneficio ncante por el fa-
fecha que se indica, siguiente día al fallecimiento de Ilecimiento de su madre doña María Baudf Monforte,
su citada hermana, pues IU marido falleció el año 19:11; Ia quien le fu~ otorgado en ;¡¡ de julio de 1909 (ccDiario
habiendo acreditado que QO le )¡ll q,uedado derecho a Oficial.. núm. 16:z) j lo disfrutar' mientras contin1ie
pensión por su marido. vil1da y con &'pt:tud le~al r.tSde la f~ha que le indica,
J.:".~
.',
día siguiente al fallecimiento de su marido,
no le ha quedado derecho 1II pensión.













Juta blllklira ti .Ita aistIll ,111m
CONCURSO extraordinario para cubrir lu plazas que a contínuací~1! se expresan, en los puntos y con
las condiciones que se expecifican y que han de proveerse por OpOSICIón, a las que por estarles reserva-
das tienen derecho los comprendidos en los beneficios del real decreto-ley de 6 septiembre de 1925 ,
regulado por el Reglamento de 22 de enero del año actual (Gaceta núm. 31).
Provincia tle Al","la.
DeatiDOI a proveer (3.· categoria).
Ayuntami~to de Huercal-Overa.-
U na plaza de auxiliar del bMcer ne-
gociado de la Secretaría, con el suel-
do anual de 2.000 pesetas.
Los que deseen tomar parte en la
oposición lo solicitarán por instan-
cia debidamente reintegrada con arre-
glo a la Ley del Timbre y dirigi-
da al Excmo. Sr. Presidente de esta
Junta, las que deberán tener entra·
da .en la misma antes del 20 de agos-
to próximo.
Ser'n condiciones indispensables
para tomar parte en las oposiciones
ser mayor de veinticinco años y no
padecer defecto físico, juatificado me·
diante oertificado facultativo.
Los ejercicios de oposición dad.n
principio el dÚl 1.0 de septiembre pró.
ximo y sed.n dos, uno teórico y oral
y otro pr6.ctico; el primero consistirá
en responder en tiempo mbimo de
una hora a cuatro temas insaculados,
uno de Derecho poUtico, de» de De·
recho municipal y uno de Derech
provincial, todos del procrama mfni·
mo aprobado pOll' real orden c!fl 25 de
enero último (Gaula del 26); el se·
gundo consistir4 en redactar un ofi:
cio o comunicación, bajo el supuesto
que señala el Tribunal y una provi·
dencia, decreto o diligencia, según
proceda en expediente administrativo
que facilitará el Tribunal de Oposi·
. cíón, en tiempo mliximo de media
hora.
Provinn" 4, Batla;D•.
DeatiDOI a proveer (3.· categoria).
Ayuntamiento de Puebla de Aleo-
cer.-Uqa plaza de olicial tercero de
secretaría, con 1.460 pesetas anuales.
Los que de~ tomar parte _ la
oposici6n lo soli.:itarán por instancia
debidamente reintegrada con arreglo
a la Ley del Timbre V dirigida al
Excmo. Sr. Presidente de esta Junta,
las que deberán tener entrada en la
misma antes del día JO de agosto pró-
ximo.
Serán condiciones indispensables pa-
ra tomar parte en las oposiciones ser
mayor de veinticinco años y no pade-
cer defecto Usico, justificado mediante
~rtificado facultativo, e ingresar en el
expresado Ayuntamiento la suma de
10 peseta. aD~ el. v4rificu la. ejer·
cicios. •
Los ejercIcIOS de 0p06lci6n darán
principio el día 17 de septiembre
próximo y serán dos, el primero con-
sistir' en contestar durante media
hora a tres temas sacados a SUe3'te
del programa mínimo apr<>bado por
real orden de 25 de enero último (Ga.
cel" del 26) y el 5egundo en tramitar
algún expedi~te administrativo de
alguna de las materias en que mter.
viene la Secretaría del Ayuntamiento
y redactar un acta del Pleno, con
arreglo a los enunciados que el Tri-
bunal sefiale.
DeetIDOI • proveer (3.- categoria).
Ayuntamiento de Monesterio.-Una
plaza de oficial segundo de llecrrla-
rfa, con el lIueldo de 1.750 pesetas
anuales.
Los que deseen tomar parte en la
oposicíón 10 solicitadn ¡»r instancia
debidamente reinte¡rada con arreglo
a la Ley del Timbre y dirigida al
Excmo. Sr. Presidente de esta Junta.
las ·que deberán tener entrada en la
misma antea del dfa 20 de agopto
próximo.
Loa .ejercicios de oposición darin
principio el dfa 30 de a¡,osto prcSxi.
mo y lIe3'4n tres, uno previo de ac;l-
misión de escritura al dictado y reso-
luci6n de problema de aritml!tica,
otro te6rico, consistente en contestar
en el plazo de una hora Uea temas
sacadOll a la suerte del proirama pu·
blicado en la Gac~ta tle Matl,itl por
real orden de 25 de enero del afio
actual, 1. otro pr4ctico, consistente en
la tramItación de un expediente para
los oficiales de Secretaría, con arre-
glo a los supuestos que el Tribunal
formulará, y un documento de conta-
bilidad para el recaudador de arbi-
trios, siendo el plazo pa.ra tete ejeT-
ricio el de dos horas.
ProviNcia le VaTltUlolitl.
Destino. a proveer (3.' categoría)
Ayuntamiento de Villa16n de Cam-
pos. - Una plaza de Administrador-
recaudador jefe ~ la Oficinas de, Ar-
bitrios del Ayuntamiento, con 2.500
pesetas anuales. Si el Ayuntamiento
",ombrara gestor, éste carlro será de-
clarado excedentJe sin sueldo.
Los que deseen tomar parte en la
oposici6n 10 solicitar'n por instancia
debidamente reintegrada, con arreglo
a la Ley del Timbre y dirigida al ex-
celentfsimo señOll' Presidente. de esta
Junta, las que debel'án tener entrada
en la misma, antes de los treinta días
siguientes a la fecha de este anun-
cio.
Serán condiciones indispensables
para tomar parte en las oposiciont:.~
ser mayor, de veinticinco años y no
padecer defecto {{sico, ju~tific:ldo m~-'
diante certificado facultativo.
Los ejercicios de oposicib. darán
principio al siguiente día de expirar
el plaro de dos meses, a contar desde
el siguiente de este anuncio, y serán
tres ': El primero consistirá e.:l escri-
bir al dictado un párrafo de ,tutores
clásicos. El segundo, en contestar du-
rante un plazo máximo de media ho-
ra a dos temas del programa mínimo
a llegir en estas <>posiciones, publica-
do por real orden dt"l Ministerio de
la Gobernaci6n de 25 de ~.neTO del año
corriente (Gaceta 26 íd~m), e insertu
en el Bol~tln O/id"l df' la provincia
del 1 de febrero de este año. El trr-
cero, en red:lctar un inform(' 1'11 I'X-
pedient.e administrativo o un ar·ta dI'
algún acuerdo adaptado por un Ayun.
tamiento pleno o por una C<lmisiún
Municipal perm:lnente, con arrl'Rlo a
los supuestos que formulará el Tri-
bunal. Este tercf'T ejercicio para lo~
del turno e'ntre licenciadc)s dcl F iér-
cito consistirá en haoor vari"s a~irn­
tos en los libros de contabilidad ele
la Administraci6n, con la extrn~i¡"n
ck los oportun06 'l'ecibos, se~ún las
tarifas que sirvan para 1'110 de bast'.
con arreglo a su~uestos que también
formulará Iel Tribunal.
Provincia d~ Burgos.
Destinos a proveer (3.' categoría)
Diputación Provincial de Bur~os.­
Una plaza de escribiente taquimeca.
nógrafo, con 2.500 pesetas anuales.
Los que deseen tomar parte en la opo-
sición lo solicitarán por instancia de-
bidamente reintegrada, (bn arre~lo a
la Ley del Timbre. y dirigida al ex-
cel~tísimo señor Presidente de esta
Junta.' las que deberán tener entrada
en la misma antes del día lO de sep-
tiembre pr61Ómo.
Senin condiciones indis~n5ables
para tomar parte en las oposiciones
ser m<lyor de veinticinco añOll v no
p.'\dec-er defecto físico, justificado me-
dianle certificado facultativo.
Los ejffcidos de oposici6n darán
principio el día 2S de ~ptiembre pr6-
ximo y serán dos: el primero, de ma-
terias comprendidas en el programa
mfnimo de 2S de enero último (Ga-
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2Nota. ¡rener.le••
Madrid Z9 de julio de 19z6.-El
General Presidente accidental, Da,ael
lt/4IJSo.
Provinda de Zamora.
Destinos a proveer (3.' categoría)
Provincia ti, Murcia.
Pro'lli,,,ia de Canarias.
Destino. a proveer (3.' categoría)
Destino. a proveer (3,' 'categoría)
ceta del z61, y el segundo, de c;ono- 16 de junio próximo pasado, núme-
cimientos de mecanografía y taqulgra- ros I~S, 136 y 138.
fía,
Serán condiciones indispensables
para tomar parte en las oposiciones
ser mayor de veinticinco años y no
padecer defecto físico, justificado me-
diante certificado facultativo, e in-
gresar en el expresado Ayuntamiento,
antes de verificar los ejercicios, la
Ayuntamiento de Zamora. - Una cantidad de veinte pesetas.
Ayuntamiento de Santa C.n~z d~ plaza de auxiliar die Secretaría, con Los ejercicios de oposición darán
Tenerife,-Dos plazas de e6cnblentes Z.OOO pesetas anuales. principio el día 1.0 de octubre pró-
de dicho Ayuntamiento, con el sueldo Los que deseen tomar parte en la ximo y serán tres: El primero consis-
de z,500 pesetas anuales. oposición lo solicitarin por instancia tirá en ejercicio de escritura manual
Los que d-ese-en tomar parte en !a debidamente reintegrada, con arreglo y mecanográfica, pudiéndose hacer
oposición lo solicitarán por instanCia a la Ley del Timbre, y dirigida al este ejercicio individual y colecti-
debidamente reintegrada, con arreglo excelentísimo señor Presidente de esta vamente a juicio del Tribunal. El
a la Ley del Timbre, y dirigida al Junta, las que deberán tener entrada segundo ejercicio, será general para
excelentísimo señor Presidente de es- en la misma anlleS del día 30 del todos los opositores, consistirá en
ta Junta, las que deberán tener en- actual. redactar en el término de dos horas
trada en la misma antes del día 10 Serán condiciones indispensables el desarrollo de un tema, sacado a la
de ~tiembre próximo. par·a tomar parte. e!1 ,las o~osiciones suerte de los que, previa y reserva.
Serán condiciones indispensables ser mayor de vem,hclO.cO ,anos y no damente, tenga formulados el Tribu.
para tomar parte en las oposiciones Ip~decer de~ecto fíSICO, )US,hficado me- nal, } que versarán sobre redacción
ser mayor de veinticinco llños y no dlante ct;rt1~c~do facultat~v~. "de documentos de los distintos servi.
padecer defecto físico, justificado me- I ~o~ ~)¡e,rC1C1os de OpOSICIÓ~ d!ran cios municipales en sus dos aspectos,
diante certificado facultativo.. I pnnclplO después de trans(.urr~do~ dos administrativos v de contabilidad. El
Los ejercicios de oposición' darán Imeses, a contar ~es~e t"\ dr.n slg\ll!'ptc tercero consistirá en desarrollar cada
principio el 4 de oct~l>re pr6ximo 'Y' al de esta publ.lcacm~ ~n la Gauta opositor, oralmente, dos temas Sol'
s('rán dos: uno práctico y otro te6n- Y serán cua.tro. consl~tllPndo el pn- cados a la suerte de los cincuenta
(O que a su v~ se dividirán en es- mero en copIar a máqulTl;¡, de l~ ma~- que figuran en el programa mínimo
crito y oral. ca (, s."ll'nn LJ n:ir"~'(lrd, ".lodc{, n ,.;. fijado por el Estado para estas opo-
El ejercicio práctico consistirá en mer~ S.' durante q~lInce mIDutos, un siciones por real orden de zs de
escrilura al di•.~r,do. mecanografía y f!scr~to Impreso, d~tgntdo I?or ~a suer- enero último y publicado en ~a Gaceta
despacho de los asuntos que compe- te, Igual para to os os oe)l.'~clt:Jntes, de Madrid dl(!.J día ;¡6.
tan a los Clll'~OS que SIC sacan a opo- que actuarán de dos en dos, licblendo I
sión. Este ejercicio ser' comÚD par~ escribirse a razón de 105 puhariones
todoe los opositores. La prueba escn- por minuto como minímun y pudien-!
ta del sejlundo ejercicio consistirá en do cometer IS faltas, incluso las de
desarrollar durante un t~rmino de tr.ell ortografía y puntuación. El opositor
horas dos temas de los dd programa que no alcance tal resultado será sus-
sacadcl· a la sueorte. Este ejercicio se- ~dido y f'liminadl), desde luego, de Primera. Las instancial solicitan.
rá común tambi~ J)Qra todos 1011 opo· la oposici6n, no pudiendo, por tanto. do tomar parte en estas oposiciones
sitores. El ejercicio oral. que sed in· actuar en los restantf'S ejercicios. Con- las formular'n los interetados sepa.
dividual. conlistirá en contl"ltar den- sistirá el segundo, en contestar por radamente de las del concurso ordi.
tro <kl t~rmino de media hora a tres escrit<l durante el plazo máxi~o de nario, y por conducto de los jefes de
temas de los del programa mínimo dos hora~ a un tema, sacado a la us CUf'l'pOS los que est'n en servicio
de ~5 de lelIlero úhimo. sacados a la suerte, del programa mínimo único, activo, y los de las restantes situa-
suerte. publicado en la Gaceta de Madrid del ciones militares por el Alcalde de su
z6 de le'Ilero último y en el Boletln residencia, informando estos al mar.
Oficial de la provincia del 26 de' fe- gen de las mismas si observan buena
'brero siguiente. <> mala conducta y acompañando cero
El tercero tendrá por <lbjelo cantes· tificado de antecedentes penales.
tar verbalmenlleo, durante el plazo má· Segunda. Los aspirantes solicita.
ximo de una hora, a dos temas del rán con toda urgencia de las auto.
, ' . mismo proJ<rama, sacado también a d '1 d' 1Ayuntamlen~o de MurCia., -:- eua.tro la su~te, para cada ejercitant!'. Y el rida es mi itares correspon lentes a
plazas de ofiCiales de AdmmlstraCl6n cua.rto consistir' en red;:~t:lr, "'ll tér. clasificación de servicios' a que hace
de tercera clase, dotadas con el ha- mino de hora y media ':(¡IO,) rr.:tx;n:.,;, referencia el artículo 56 del regla-
ber anual de z,soo pesetas. un doculIllell1to (informr, <:M,lUnV'l' mento de 2Z de enero próximo pasa·
L~s.que desel"ll: tomar par:te en ~a ci6n, certificación, acta, decreto, etc.), d,o (Gaceta .núm. 31), sino hubieran
oposIción lo solIcitarán por IDstancla sobre asuntos relativos a alguno de Sido ya cahfic,ados por ~sta Junta,
debidamente rein,tegrada. c~n. a.rreglo los ramos de la Administración mu- a fin de que dIchas autond~des.pUl" \
a la Ley del Tlmbne, y dlnglda al nicipal que determinará el Tribunal. I ~an formular el, c.orrespon~lente cer-
exc~lentfsimo señor Presidente de es- hficado de servIcIO y aptitud, para
ta Junta, las que deberán tener entra- remitirlo en el plazo señalado.
da en la misma antes del día 10 de '.2o"a del Pl'.otutorado de Es~a;¡a Tercera. Los aspirantes separados
septiembre pr6ximo. en: ~arnucos. de filas que no hayan adquirido en
Serán condiciones ÍiDdis~~b1es ellas los conocimientos que acrediten
para tomar pane. ~ .lu opo.loones Destinos a proveer (3.' cate~oría) su aptitud para desempeñar desti-
ser mayor de vell~t1cll~CO .años y no nos de tercera categoría, que corres-
~er de~ecto fíSICO, )u~hfi.cad!l me- Ayuntamiento de Ceuta.-Dos pla- ponde a los anunciados, deberán dar
dIante certificado facultativo, ~ Ingre- zas de oficial terClelJ'o de la Sección cumplimiento a -los dispuesto en el
sa.r en el expresado Ayuntamllellto la Administrativa del Municipio, con el artículo sexto del mencionado real
suma de .:zS .p~setas antes de veri- sueldo de 3·000 pesetas. decreto-ley, debiendo las autoridades
ticar los. eJe;t'<;lclos. . . Los que deseen tomar parte en la y aspirantes tener en cuenta las dis-
Los eJeroclOS de oposIción darán oposici6n 10 solicitarán por instancia posiciones generales del mismo y su
principw> el día 1 de octubre próximo debidamente reintegrada, con arreglo reglamento.
y serin tres, con arreglo al programa a la Ley del Timbre, y dirigida al
minimo de 25 de enero último, am- excelentísimo señor Presidente de esta
pliado con las materias que se expre- Junta, las que deberán tener I&1trada
l8D en el publicado en los Boleunls en la misma, antes del día 10 de sep-
Oficialls de la provincia de n, 14 y tiembr~ próximo.
......
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